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RÉFÉRENCE
Sierra Leone. Musiques traditionnelles. Enregistrements, textes et photographies : Jean
Jenkins. Paris, 1992. 1 CD OCORA C 580036. Réédition du disque OCORA 558549.
1 Assez proche du précédent tant par sa forme que par son contenu, ce disque est une
réédition d’enregistrements effectués en Sierra Leone en 1976 et 1977 par la regrettée
Jean Jenkins.
2 L’intention est claire : il s’agit de donner un aperçu des différentes cultures musicales du
pays. Mais, à l’inverse des Films du Village, Jean Jenkins ne paraît pas avoir trouvé le
meilleur dans ce qui se présentait à elle, et en ce sens son disque ressemble bien plus à
des  notes  de  voyage,  qui  décriraient  une  suite  de  rencontres  pas  nécessairement
préméditées, qui pour une raison ou une autre ont particulièrement touché l’auteur de
ces enregistrements. Rien d’extraordinaire, ni de très nouveau ! Ce qui fait l’intérêt du
disque, c’est ici bien plutôt la dimension humaine de ces rencontres musicales que la
qualité d’enregistrement ou que la représentativité des pièces présentées.
3 Il y en a tout de même pour tous les goûts, même les plus exigeants. Un superbe solo de
flûte peul (tuniru ou tambiru) exécuté par un jeune gardien de troupeaux, y côtoie un
hymne  chrétien  interprété  par  des  écolières  mandingues  ou  une  danse  masquée  de
société  secrète.  Mais  cette  diversité  ne  dérange  pas,  et  donne  une  bonne  idée  des
musiques populaires de Sierra Leone. Les notes sont intéressantes et décrivent bien le
contexte propre à chaque pièce. Une carte les aurait bien complétées, ainsi que quelques
photos… Un disque tout de même attachant, qui valait une réédition en compact !
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